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COMMISSION 
DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
GROUPE DU PORTE-PAROLE 
R . . ..... ll.q;!~U.~§ ......... , le ... 3\! .. ».~!li!llll b:œ .. l97 5 ....... . 
i AR femis au telex à 13 h 
Priorite P- 1 
Note Li/:1/(/ ·•· BIO (75) 285 aux Bureaux nationa'JX .. Ail Y 
aux membres du Groupe et à. MM. les Directeurs généraux D.G. I e-1: :'. c.e. 
Suite à. un article paru dans le FIGARO du 30 septembre (p. 10 colonne 5), sous 
-·· la signature de S')n correspondant à Bruxelles, Lecerf, et faisant état d'une 
soLdisant participation des deux membres allemands de la Commission aux délibéra-
tions du cabinet allemand, le Porte-Parole a été amené à faire la mise au point 
~ 
suivante 
1) il est absolument inexact que MM. Haferkamp ét Brunner aient participé aux 
d~ibérations du cabinet allemand. Les deux membres allemands de la Commission 
ont été consultés par le gouvernement allemand à. l'occasion d'une discussion 
du cabinet allemand sur les problème~ de politique européenne. Il est inadmissible 
de mettre en cause l'indépendance de membres de la Commission à l'occasion d'une 
telle consultation. 
2) il est compatible ~t parfois même indispensable, que les membres de la Commission 
aient des rapports avec leurs gouvernements, pour les éclairer sur les positions 
de la Commission. Il ne s'agit donc nullement de recevoir des instructions 
quelconques. 
3) Pour le budget communautaire, il y-a lieu d'ajouter que la position de la Commission 
avait été arrêtée préalablement à la discussion du cabinet allemand. 
"De telles accusations sont hautement offensantes", a conclu le PoMe-Parole. 
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